



A study of the usage distribution of "V le O" and "V (O) le" in
discourse from the perspective of discourse analysis
Hu Liang Na
胡　良娜
When Japanese learners of Chinese speak in Chinese, “V le O” and “V (O) le” are often 
confused. This paper uses conversation data from native speakers of Chinese, to reveal the usage 
distribution of  “V le O” and “V (O) le” in conversation based on the theories of cognitive linguistics 
and discourse analysis.
In narrative text, misuse of “le” may break the connection of sentences, but in conversation, 
“le” is often used repeatedly. This paper considers that there is a difference between the usage 
distributions of “V le O” and “V (O) le” in narrative text and conversation.
In narrative text, “V (O) le ” is used as a part of broad introduction at the beginning of the 
discourse. On the other hand, “V le O” is used in detailed discussions after the discourse has 
progressed.
In conversation, “V (O) le” is often used repeatedly because it is required to make multiple 











































































































































(3)   a. 那你有没有深入地了解一下吴文辉呢？
（じゃああなたは呉のことをもっと詳しく調
べた？）






























































































了”がそれぞれ 58例 (12％ )、437例 (88％ ) ある。叙
述コンテキストで収集した 90個の談話単位、215例
には、“Ｖ了Ｏ”と“Ｖ(Ｏ)了”がそれぞれ 133例 (62％ )、






























Ｖ了Ｏ 2 (1%) 127 (59%) 4 (2%) 133 (62%) 27% (24/90) 
Ｖ(Ｏ)了 13 (6%) 52 (24%) 17 (8%) 82 (38%) 3% (3/90) 
合計  215 (100%)  
会話 
 
Ｖ了Ｏ 1 56 (11%) 1 58 (12%) 5% (4/86) 
Ｖ(Ｏ)了 31 (6%) 381 (77%) 25 (5%) 437 (88%) 70% (60/86) 
合計  495 (100%)  
  
 また、表 1 で分かるように、会話の場合も叙述コンテキストの場合も“Ｖ了Ｏ”と“Ｖ(Ｏ)
了”は共に談話の間に多く使われている。しかも、“Ｖ了Ｏ”のほとんどが談話の間で使われ
る一方、“Ｖ(Ｏ)了”は談話の始まり、中間、終わりのいずれにも現れる傾向が共通している。 
 会話では、“Ｖ了Ｏ”を連続して使う談話単位が少なく (4 個、4/86)、“Ｖ(Ｏ)了”を連続し
て使う談話単位が多い (60個、60/86)。しかし、叙述コンテキストでは、“Ｖ了Ｏ”を連続し












図1：談話における“Ｖ了Ｏ” “ ( )了”の例文の割合
表 1: 談話における“Ｖ了Ｏ”と“Ｖ(Ｏ)了”の分布
談　話 談話の始まり 談話の間 談話の終わり 合　計 連用する談話単位
叙述コンテキスト
Ｖ了Ｏ 2 (1%) 127 (59%) 4 (2%) 133 (62%) 27% (24/90)
Ｖ(Ｏ)了 13 (6%) 52 (24%) 17 (8%) 82 (38%) 3% (3/90)
合　計 215 (100%)
会　話
Ｖ了Ｏ 1 56 (11%) 1 58 (12%) 5% (4/86)











































終わりに使われる“Ｖ(Ｏ)了”は 56例、11% (56/495) を
占めている一方、叙述コンテキストでは、談話の始ま
り、または終わりに使われる“Ｖ(Ｏ)了”は 30例、14% 
(30/215) を占めている。会話 (4)、(5) と叙述コンテキ
スト (6) を参照されたい。
(4)   a. 艳艳，你出什么事了？我马上过去。
　　　（艳艳，なんかあったの？すぐ行くよ。）










(5)   a. 这是我的毕业证。
（これは私の卒業証書だよ。）
    b. 哎呦喂。
（うぉおおおおおおーーー）
    a. 我以后就靠这个混饭吃了。
（これからこれを使ってどうにか口過ぎする
わ。）








3.2.1 会話と叙述コンテキストにおける“Ｖ(Ｏ)了”の 使用分布の共通点 
 三宅 (2010) によると、“Ｖ(Ｏ)了”の前景化機能 よっ 、語気助詞“了”で終わる文とそ
の次の文との間で区切りが生じることにな 。“买书”全体は一つのまとまりとして捉えら
れる。従い、談話に於いて“Ｖ(Ｏ)了”は大枠の紹介として使われるという。図 2で示す。 
           
2: “Ｖ(Ｏ)了”の前景化機能 











(Ｏ)了”は 56 例、11% (56/495) を占めている一方、叙述コンテキストでは、談話の始まり、
または終わりに使われる“Ｖ(Ｏ)了”は 30例、14% (30/215) を占めている。会話 (4)、(5) と
叙述コンテキスト (6) を参照されたい。 
 
(4) a. 艳艳，你出什么事了？我马上过去。 
    （艳艳，なんかあったの？すぐ行くよ。） 
   b. 出大事了，姐我真的跟他什么都没干，他就是来帮我修电脑的……。 
    （大変なことになったよ、お姉さん、私は本当に彼と何もしなかったのよ、パソコン 








































































































































































































































































































































   （王叔母さんはじっくり見た後、二回頷いてから頭を二回横に振った。） 
 
 例 (18) は、三つの“Ｖ了Ｏ”を連続して使い、王叔母さんが病気になった主人公の息子を
観察した時の動作を詳しく描くことにより その後息子が死ぬことを暗示している。 
 
3.3.2 “Ｖ(Ｏ)了”の割合と連用  





































(2) 今天是六月三号，cs 团队风中狂沙解散了，高强 ,
我们不再玩游戏了。高强，我们毕业了，我们要

































































(22) a.  你的意思是说，我刘易阳要当爸爸了？（確認）
（お父さんになるという意味なの？）
    b. 万一做完这手术，我不能生育了。
（万が一中絶手術をしたら、妊娠できなくな
る。）




















    b. 你好。
（こんにちは。）
    c. 你好。
（こんにちは。）
    a. 有男朋友了吗？
（彼氏はいる？）
    c. 嗯。（うん）
    a. 衣服做好了吗？
（服はできた？）
    c. 做好了。
（できたよ。）
    a. 那我一会儿回宿舍看看，你明天也来看看他爸…
（じゃ後で寮に帰ってちょっと見てみる、明
日君も彼のお父さんに会いに来て。）
    b. 就这么定了。
（決まりだ。）
    a. 你男朋友来了。
（あなたの彼氏が来たよ。）
    c. 那我先走了，拜拜。
（じゃ先に帰るね、バイバイ。）


























     a. 都到这了，这话说得还有意思吗？
（ここまで来たんだから、こんな話をするな
んて意味があるかい？）






















     a. 你结婚了吗？
（君は結婚している？）












(25) a. 哎，没电了，老板，没电啦 !
（あれ、停電だ、マスター、停電だよ！）
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談話における“Ｖ了Ｏ”と“Ｖ(Ｏ)了”の使用分布の考察
―談話分析の観点から―
